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Setyari Herlia Wardananti. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENYIMPULKAN MELALUI PENERAPAN SCIENTIFIC APPROACH 
PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS 5 SDN KARANGASEM 
IV NO. 204 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
menyimpulkan melalui penerapan scientific approach pada mata pelajaran IPA 
siswa kelas 5 SDN Karangasem IV No. 204 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu 
guru dan siswa kelas 5 SDN Karangasem IV No. 204 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 yang berjumlah 32 siswa. Siswa kelas 5 terdiri dari 20 siswa laki-laki 
dan 12 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan kajian dokumentasi. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 
scientific approach dapat meningkatkan keterampilan menyimpulkan pada mata 
pelajaran IPA siswa kelas 5 SDN Karangasem IV No. 204 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata keterampilan menyimpulkan 
siswa pada pra siklus adalah 58,75 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 
28,13% siswa yang mencapai batas nilai KKM sebesar 70. Pada siklus I, nilai 
rata-rata kelas meningkat menjadi 70,07 dengan persentase ketercapaian kelas 
sebesar 62,50%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat 79,06 dengan 
persentase ketercapaian kelas sebesar 84,38%. Dengan demikian dapat diajukan 
suatu rekomendasi bahwa scientific approach dapat meningkatkan keterampilan 
menyimpulkan pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SDN Karangasem IV No. 
204 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 






Setyari Herlia Wardananti. IMPROVING SKILLS TO CONCLUDE 
BY APPLYING SCIENTIFIC APPROACH IN SCIENCE SUBJECT TO 
FIFTH GRADE STUDENTS OF KARANGASEM IV NO. 204 
ELEMENTARY SCHOOL SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Skripsi. Teacher Training Education Faculty Sebelas Maret University 
of Surakarta. July 2016.  
The purpose of this research is to improve concluded skills by applying 
scientific approach in science subject on fifth grade students of Karangasem IV 
No. 204 Elementary School Surakarta in academic year 2015/2016. 
This research is Classroom Action Research (CAR) and it was conducted 
in two cycles. Each cycle consists of four steps, they are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subject of this research are 
teacher and the fifth grade of Karangasem IV No. 204 Elementary School 
Surakarta in academic year 2015/2016 which consists of 32 students. The fifth 
grade students consist of 20 male students and 12 female students. The data 
collection techniques in this research are by using observation, interview, test, and 
documentation. The data analysis techniques in this research uses Miles and 
Huberman model which consists of data reduction, data display, and conclusion 
drawing. 
Based on the research result, it can be concluded that the application of 
scientific approach can improving the skills to conclude in science subject on fifth 
grade students of Karangasem IV No. 204 Elementary School Surakarta in 
academic year 2015/2016. This proved by the average value before action is 58,75 
with a percentage of classical completeness is 28,13%. On the cycle one, the 
average value of student rising to 70,07 with a percentage of classical 
completeness is 62,50%. On the cycle two, the average value of student rising 
again become 79,06 with a percentage of classical completeness is 84,38%. 
Therefore, a recomendation can be addressed that scientific approach can be 
improve the skills to conclude in science subject on the fifth grade student of 
Karangasem IV No. 204 Elementary School Surakarta in academic year 
2015/2016. 
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